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ABSTRAK 
Paprika merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi 
tinggi dan peluang yang luas baik di dalam maupun di luar 
negeri. Penyediaan paprika di dalam negeri banyak mengalaml 
kesulitan. Hal ini d1sebabkan sulitnya perawatan paprika 
tersebut dan harga biji paprika yang relatif mahal karen a 
harus di datangkan dari luar negeri. Oleh kareria itu perlu 
dilakukan penyediaan bibit paprika melalui metode kultur 
jaringan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah 
penambahan at pengatur tumbuh NAA dan kinetin ke dalam media 
kultur berpengaruh terhadap pembentukan dan pertumbuhan 
kalus eksplan paprika (Capsicum annum var. J/rossum). 
Penelitian menggunakan Raneangan aeak lengkap dengan 
tiap-tiap langkah terdiri dari 4 dosis perlakuan NAA dan 
kinetin yaitu 0 mg/l, kinetin 1 mg/l. NAA 1 mg/l, NAA 1 mg/l 
kinetin 1 mg/l untuk penelitian langkah -1 dan NAA 0,5 mg/l 
kinetin 1 m~/l, NAA 1 mall kinetin 2 m~/l. NAA 2 m~/l 
kinetin 1 mg/l, NAA 1 mg/l kinetin 0,5 mg/l untuk penelitian 
tahap -2, dongan masing-masing perlakuan tordiri dari 15 
ulangan. Data yang di peroleh diuji dengan meng"unakan 
Analisis Varian (ANAVA) kemudian dilanjutkan denaan uji Bedo 
Nyata Terkeoil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zat 
pengatur tumbuh NAA dan kinetin pada .berbagai konsentrasi ke 
dalam media kultur berpengaruh nyata terhadap pembentukan 
dan pertumbuhan kalus eksplan paprika. Dan perlakuan 
kombinasi NAA 1 mg/l kinetin 1 mg/l merupakan kombinasi yang 
paling sesuai untuk pembentukan dan pertumbuhan kalus 
eksplan paprika (Capsicum annum var. J/rossum). 
Kata kunoi (Capsicum annum var. grossum), kul tur j aringan, 
kalus 
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